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Rincdn del bar. 
Bar y Restaurante 
Planta 8.a 
Arquitectos: F. Correa y A. Milá 
Esta planta consta de dos zonas, 
una destinada a Bar y la otra a Res- 
taurante. La diferenciación surgió, 
por una parte. de la dificultad que 
suponía dedicar toda la superficie al 
restaurante, teniendo en cuenta las 
reducidas dimensiones de la cocina, 
y, por otra, de la consideración de las 
ventajas que podía aportar al edificio 
una zona destinada a bar. 
El enfoque de este último estuvo 
supeditado a la resolución de dos 
problemas importantes: el acústico y 
el producido por un exceso de luz. 
El sofá continuo, además de dar una 
ambientación adecuada mediante sus 
líneas quebradas, ayuda a lograr un 
buen acondicionamiento acústico por 
la gran superficie de tela que presenta. 
A tal fin responde también el alfom- 
brado del suelo, de parte de la pared 
y del frente de la barra del bar. 
El exceso de luz se ha resuelto me- 
diante el empleo de materiales de 
color oscuro y de calidad mate. El 
gris azulado, el color de la madera de 
Ukola y el azul oscuro son los domi- 
nantes en la composición. 
En la iluminación artificial se ha 
evitado la luz concentrada procedente 
del techo, poco favorecedora, y se 
ha procurado una iluminación lateral, 
a base de apliques, con pantallas de 
papel y bombillas de baja intensidad. 
Esto, unido a los colores oscuros, 
evita los deslumbramientos, creán- 
dose un ambiente de intimidad. 
La separación del ambiente del bar 
de la zona del restaurante se consi- 
guió mediante un biombo móvil, a fin 
de dar una máxima libertad a la planta, 
teniendo en cuenta necesidades even- 
tuales que pueden presentarse en 
alguna de las dos zonas. 
El diseño del ambiente del restau- 
rante responde a las mismas premisas 
de las que se partió en el enfoque del 
bar. Aquellas continuaron siendo vá- 
lidas en este caso y proporcionaron 
a la planta la unidad indispensable. 
A fin de descongestionar el área de la 
cocina está previsto el diseño de un 
mueble para guardar parte de los 
utensilios usados en el servicio de 
las mesas. 
1. Aplique. - 2. Otro aspecto 
de la sala del bar. - 3. Deta- 
